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[Abstract] Historical environment is not only an important element in displaying cultural heritage and history context, but also a vital 
source for the revival of culture. But nowadays some cities and towns made deviations in protecting historical environments, and 
some even deprived the regional characteristics, due to a lag in technology or the desire in economic growth. The paper take Taiyuan 
Nanhuamen as an example, analyzes the historical remains in blocks and their values, and concludes some protecting methods for 
historical environment, so that it provides some help in the academic study of reshaping historical cultural heritage.
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图 5 “精营”中横街北侧历史界面修复图
可替换部分
